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IV  bé Hétfőn Január 20-kán 1868. 17. sst
adatik
I FJ ÚSÁGA.
Franczia szinnm 4 felvonásban. Irta Langle Aylie és Deslandes Raimond, fordította Paulay Ede.
(Rendező: Együd.)
S Z E M É L Y Z E T :
Mirabeau marquis —  —
Mirabeau Gábor g ró f, fia — —
Gensonné, ügyvéd — —
Monnier, parlamenti elnök — —








Egy liszt — — —
Sophia, Monnier neje — —
Boffieres Camillia grófnő, d5 esonni czimzetes 
udvarhölgy, özvegy — —
Paillyné __ _  —






Pórok, pórnök. — Az 1 -ső  felvonás történik Mirabeau marquis falusi kastélyban;a 2-dik Monnier urnái,a 3 -ík  Amsterdamban, a 4-dik Párisban. — Idő: XVI Lajos alaí,
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0  kr. Családi páholy 5 ftr. Másod emeleti páholy 2 ftr. 5 0 k r .  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnisön őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Molnárné beteg.
Debreczen 1868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B g m .)
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